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Segala puji bagi Allah Swt. Tak hentinya penulis panjatkan, karena atas 
segala kurnia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis.  
Penyusunan tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh 
kelulusan S-2 pada program pascasarjana, Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. 
Karya ini berjudul “Estetika dan Atavisme Pantun dalam Puisi Indonesia 
Modern dan Pemanfaatannya Sebagai Alternatif Bahan Pengajaran Sastra di 
SMA” yang mengangkat estetika pantun sebagai bagian khazanah nusantara ke 
dalam bahan pembelajaran sastra, khususnya menulis puisi. 
Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan 
oleh rekan-rekan sejawat sebagai referensi dalam pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia di SMA. Melalui estetika dan atavisme pantun tersebut, kiranya dapat 
membantu pola berpikir dan pemahaman siswa tentang sastra berupa puisi. 
Terima kasih          
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